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ϧ̟ѣьѵџ
̜ࣞ໪̝ඒڱѝѣᇍण҇୔ાюҀൌ޻пѽѨൾ࠽
ൌ޻сࡽഄьћйҀ̞ဍ࿫ݏ޻ஷѣ͑န౗37໪๘
ގрҁєൌ޻њфѿѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ၈ਇ஀͒
͉2͊ѠѽҀѝ̝3124໪๘Ѡпйћ޻ౡсඒڱ৮फ़
ߋຍ҇૳યьћйҀൌ޻Ѥ94į7ͮќ̝ൾ࠽ൌ޻ќ
Ѥ84 į8ͮзјє̞޻ౡѠѽҀߋຍѠѤ̝ӏӜӦ
ҹҖҕѹඒڱѣੌѿѠઅ݈юҀѕцќџф̝ඒڱ
ѝᇍणьݢ൏ݷृѣҕҗҺҕ҇৤н̝ӊӠҫҚҢ
һ҇శ৫юҀѝйл৮फ़ѷзҀ̞ၠใѾ͉3͊Ѥ
͑ђѣ੒̝ݢ൏ݷृѣ౗ݑ҇ୟюѕцќџф̝ඒ
ڱ৮फ़ѣӊӠҮҬѠࢲڲษڞࡠ҇ౡѴୟюшѝс
ќтҀрс̝ࢲڲࡀ࠙ќѷзҀൌ޻ѝьћѣ୔ᅆ
џҴӖӟӦҫќзҀ̞͒ ѝફลьћйҀ̞
̜౹ಗॢ݈ݱધઆൊܾಝѣၟჵࡱిѤ̝2:9:໪Ѥ
291Ⴏఘ҇෗нћйєс̝3124໪ѠѤ92Ⴏఘѝൌ
࿴ѠॳஜьћйҀ̞આൊܾಝࠒরࢥݶѠѽҀѝ̝
ଔ໪೟ѣၟჵଅ҇ഄѹюшѝсݢ൏ѣڵљѝџј
ћпѿ̝޻ౡѠѽҀݷृ੫ѣดڏѠљйћඒڱр
Ѿѣᅆၱсзјє̞
̜ႏय़ࢅќѤ̝ൾ࠽ൌ޻ѣ޻ౡсඒڱݢ൏ݷृѠ
ষцћඒڱѣϬඇളѝᇍणь̝ѻҀҠӖӜ҇ߋᅀ
ьєඒڱૄॴӑҶӊ҇੣౗ьєૉᆰ҇၈ਇюҀ̞
ђьћ̝шҁѾѣඒڱݢ൏ݷृߋຍѠѽҀࢲڲ঳
ݑѠљйћ̝ҕӦҤ̷һ෕ਯ̡ңӞ̷ӊҗӦ
ӆӘ̷̡޻ౡѣ৫ຍѣဦ݂҇࠱Ѡ৤ੴюҀ̞
Ϩ̟එڰݡൎݶूߊຌ
̜ൌ޻ҦӦҰ̷Ҫҕӓ౹ಗѣૉࣅѣϨљѠ͑ඒڱ
ݢ൏य़ࢅүӒҽ̷Ӟબ܎ૉࣅ͒сзҀ̞ඒڱѣݢ
൏џўѠљйћ̝ђѣݷृၒ੫҇ดॹюҀүӒ
ҽ̷Ӟ҇ൌ޻ҦӦҰ̷Ҫҕӓ౹ಗсಱซь̝ಱซ
ъҁєүӒс๵ޝඒڱџўѝѣڞ।ফߺѹ෕ਯџ
ў҇෭э̝ݢ൏ݷृѣดॹ҇ѳѝѶҀѷѣќз
Ҁ̞ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ҦӒӘҾҹҖဍ݂޻
ݏѣϩ໪ౡϰ჏с̝ႏૉࣅѣ੃ൗ҇ଦц̝үӒ
ҽ̷ӞߋຍѣڵࠅѝьћӊӠҫҚҢһ҇૳યьє
ૉᆰ҇၈ਇюҀ̞ߋຍ຿ᄵѤଘѠړ݁ѣϩљѠခ
цѾҁҀ̞йяҁѷ̝આൊܾಝࠒরࢥݶџўϬљ
ѣඒڱᇍणඇളѣၒ̴ѝڞ।ফߺ҇୔Ѣ̝ඒڱѣ
җӌӦһѠҬҲҶӈѝьћઅ݈юҀџўফᅻ҇ఇ
ѶџсѾߋຍ҇৫јє̞
3/2̛эѥҡӟу҇Ѣ໡ඐ๗শ௑ѢଘѾ೎ѳ
̜આൊܾಝѣѻҀҠӖӜќзҀюѦҢӠф҈҇ࠒ
রૄॴѝьћߋᅀюҀєѶѠ̝ړ݁ѣଙѿ೏Ѵ҇
৫јє̞
͈फ़ࢄӀ̶Һ͉
ౣܢఱڠ̤̫ͥͅ౷֖هఴٜࠨڰ൲̷͈͂ޗ֗࢘ض
Problem-solution Activities of Regional Community in
Junior College and its Educational Effect
൙̜ใ̜ઞ̜થͱ
ᅅય
̜ൾ࠽ൌ޻ѣ޻ౡс̝౹ಗॢ݈ݱધઆൊܾಝѣඒڱݢ൏ݷृѠষцћඒڱඇളѝᇍणьћ̝щ๵ඒ
ѻҀҠӖӜѣ໢එ๘ষ௒Ѡଙѿ೏Ѵ̝ђҁ҇ߋᅀьєඒڱૄॴӑҶӊ҇੣౗ьє̞шҁѾѣߋຍс
޻ౡѠᄮнє঳ݑѠљйћ̝ଃݶఘ࠱ೊᆜ҇ඩ௿ѠҕӦҤ̷һ෕ਯѹңӞ̷ӊҗӦҲӆӘ̷̝޻ౡ
ѣ৫ຍѣဦ݂рѾ৤ੴьє̞ॆݑѝьћ̝ଃݶఘ࠱ೊᆜѣ಻ћѣᅆ೎Ѡљйћষ௒ь̝ъѾѠ๵୸
ᄬซьћйџрјєߋຍ҇޻ౡс૜ଘษѠ৫лџў̝৹йࢲڲ঳ݑс໢ѶѾҁє̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡ඒڱݢ൏ĩœŦŨŪŰůŢŭġŤŰŮŮŶůŪŵźġűųŰţŭŦŮŴĪ̺ඒڱ৮फ़ĩœŦŨŪŰůŢŭġŤŰůŵųŪţŶŵŪŰůĪ̺
ġ ଃݶఘ࠱ೊᆜĩŇŶůťŢŮŦůŵŢŭġŤŰŮűŦŵŦůŤŪŦŴġŧŰųġŸŰųŬŪůŨġűŦųŴŰůŴĪ
ͱġ ŔłŘłŅłĭġłźŢŬŰ
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ġҦӒӘҾҹҖဍ݂޻ݏ
ġ ඒڱѝࠒর
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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̜ଔ໪೟ষцҦӇ̷҇ࡌੑьєюѦҢӠф҈჏જ
҇੣౗ьє̞ҦӇ̷ѤҕҗҺҕӑӜҰӦ͉4͊ѝ
йл཈ೢၔѠѽѿ411ړ௒ѣম္҇ୟь̝ᇍणඇ
ളѣၒ̴ѹಕჸݍѣҕҼӃҗҬѠѽѿ̝આൊܾಝ
ѝюѦҢӠф҈҇࠙ᇍ࿌цҀ21฿҇ಱ҈ѕ̞ࣟ൙
ધ຿Ϫр୹ͅϫ໙ࠗ͆ќюѦҢӠф҈҇ୟႊъ
ѐ̝჏જ҇ӐҤҶһҹҖҶҪӘѣޓ೼ӈҖӞӓѠ
໛ҁєѷѣ҇2111ॽ༖јє̞ъѾѠ̝юѦҢӠф
҈ѣѡйхҀѴ҇છјћ̝юѦҢӠф҈ӊӠ
ӈҖ̷Ӟဩ̝๱Ѷхѿဩ̝ᇅٯဩѣຍݭ҇੣౗
ь̝ຍݭࢣᄜҨҗһŚŰŶŕŶţŦ҇ᅧᅀьћ཈௹ь
є̞юѦҢӠф҈࠙ᇍѣ௝၈҇ढੑюҀŏłŗņœ
ѳѝѶ҇੣౗ьє̞჏જѠѤŏłŗņœѳѝѶѣҨ
җһѣŒœҦ̷Ҽ҇฼ѿ࿌ц̝ӀҶһѝӝҕӞѣ
ᆋოрѾ໢එ๘ষ௒҇ჭફьє̞
3/3̛එڰૃॳӐҵӉѢ੢ౖ
̜ඒڱૄॴӑҶӊѣ੣౗Ѡзєѿ̝Ҳ̷ҥҶһ҇
ࣟ൙ધѹђѣࣞৰ੔୊ѣஆથൌ޻ౡѝьє̞ђь
ћ̝૜ݍᅀଇќᄖ൦ѹᇅఘѝҪӚҶӇӦңѹҕҢ
ҹҖӆҹҖ҇޽ьѴџсѾઆൊܾಝ҇ၟჵќтҀ
ѽл̝ࣟ൙̼આൊܾಝࠗѣଔ໪೟ষцѣඒڱૄॴ
෕ਯ҇Ϫ໙̝ࠗႛݸϪңӞ̷ӊѠခрҁћ৫ј
є̞આൊܾಝќѤ̝ଔ໪೟ষцѣඒڱૄॴ෕ਯѠ
݈н̝੶ۭҬӐҶһѝۊҁюѦҢӠф҈ѣಈ඙௙
୹̡ၒၔѠљйћ෕ਯ҇৫јє̞෕ਯѣᄼથ҇఩
ϨѠ૙ю̞ѳє̝޻ޓќѣ෕ਯय़ࢅߋຍ҇ྴϨѠ
૙ю̞රଅѤүӒફຐࢲۀѝьћ̝಻ћѣߋຍѠ
ຎ৫ьє̞
ླϧ̛޺ޒџохѿුਮफ़ࢄߊຌ
ߋຍ຿ᄵ ૳ય໙
આൊܾಝૄॴ෕ਯ ϫॉ31໙̝23ॉ37໙
ࣟ൙̼આൊܾಝࠗૄॴ෕
ਯ
ϯॉ32໙̝ϯॉ33໙̝21ॉ22໙
આൊܾಝࠒরࢥݶѝѣബ
і৾҄ѐ
ϭॉ23໙̝Ϩॉϰ໙
ᇍणϬඇളѝѣڞ।ফߺ
ݶ
ϭॉ38໙̝21ॉ42໙
юѦҢӠф҈ୟႊ̡჏જ
༖࿒
৾ຎ޻܇ੌ̜ϰॉ32໙
ࣟ൙ൌ޻̜21ॉϮ໙
ͅၿᅳ޻ۈൌ޻̜21ॉ35̝36໙͆
ѹѳь҂ൿচѣಊࣤѳљ
ѿͅඒڱҗӌӦһઅ݈͆
Ϭॉϫ໙
๱ѣࣇᆥᇝႲͅඒڱҗӌ
Ӧһઅ݈͆
ڪ೼৾҄ѐ̜ϰॉ22໙
ബі৾҄ѐ̜21ॉϩ໙
җӌӦһ๵໙̜21ॉ23໙
ඒڱᇍणૉࣅ౗ݑ၈ਇݶ ϩॉ32໙
ߋຍ࠽̢ࠗ3125໪ϫॉ̼3126໪ϩॉ
̜આൊܾಝ຿ѣ32ุဳѠࢥᆜйєѕт޻ౡс੣౗
ьєࠍӃҶҴ̡ҬҹҶҞ̷̡౹ދѣۊҁюѦҢӠ
ф҈҇ಈ඙ь̝юѦҢӠф҈൸ьѣӅӦһѹஆથ
ൌ޻ౡయ஖ӔҾӘ̷̝ӟһӠџޜဗѴ҇ඩ௿ѝь
є੶ۭҬӐҶһ҇ढੑьєӑҶӊ҇੣౗ьє̞߱
౗ьєӑҶӊྴო҇఩ϩѠ૙ю̞шѣӑҶӊ҇ᅙ
ѿѠઆൊܾಝ຿ѣุဳ҇୳ѿ̝ۊҁєюѦҢӠф
҈҇൸ьϬљ।љцћ੶ۭьє૽ఊ҇೾Ҁѝ̝ຠ
အݭഃсҳҙӦӠ̷ҼќтҀઘ೏Ѵ҇৔ඞьє̞
ႏҪҬҹӓѤઆൊܾಝࠒরࢥݶс੣౗ь̝3126໪
నϧ̛અ൉ܽಜћѢුਮѢᄻત
నϨ̛එڰૃॳӐҵӉླნ̈́અ൉ܽಜͅ
నϩ̛અ൉ܽಜࠑযࢤݵϾІѢ̛̛̛̛
̛̛̛͐ эѥҡӟу҇҆൷я̤͑ӌ̶Ҫ
ൾ࠽ൌ޻ѠпцҀඒڱݢ൏ݷृߋຍѝђѣࢲڲ঳ݑ
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ϰॉ41໙ѳќݙຌьє̞ຠအݭഃѣҳҙӦӠ̷Ҽ
ଅѣඩрѾ̝ࡇಊщѝѠතಱќϬ჏ѠюѦҢӠф
҈ѡйхҀѴҠ̷ӈҜӞҳ̷҇ӊӟүӦһюҀࠬ
ݭѷ૳યьє̞આൊܾಝࠒরࢥݶѣŉőѣ͑юѦ
ҢӠф҈҇൸ѐ̥͒Ӎ̷ҫ҇఩ϪѠ૙ю̞ۊҁю
ѦҢӠф҈ѣࠬݭଅѝьћ̝͑ ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽
ൌ޻࿫̜ҦӒӘҾҹҖဍ݂޻ݏ̜൙ใүӒѣފъ
҈͒ѝढੑъҁћйҀ̞ႏҪҬҹӓѭѤӑҶӊ௒
ѣŒœҦ̷Ҽѝ̝఩ϪѠ૙ьєӍ̷ҫрѾҕҢҮ
Ҭ݉໸ѝьє̞ъѾѠ̝୤Ѥݛ।̝༚ےѤҞқӞ
ѝӟҗӦҦ̷ҼџўࡇಊщѝѠҳҙӦӠ̷Ҽќт
ҀݭഃѣҕҗҺҕ҇޻ౡсดڏюҀџў̝આൊܾ
ಝࠒরࢥݶѝᇍण҇ଙѿџсѾ̝ඒڱѣஓุѠࢥ
ᆜйєѕт̝ۊҁюѦҢӠф҈൸ь҇૳ॶьє̞
̜ѳє̝ᅯოѠѤࣟ൙̼આൊܾಝࠗѣஆથൌ޻ౡ
ষцѣ͑ҝҪӖӟќҞӢҗҗ͒҇ҦӦҮӊһѝь
єุဳ҇ढੑюҀшѝѝьє̞ϪңӞ̷ӊќ෕ਯ
ьє಻ћѣุဳѠљйћ̝Ҳ̷ҥҶһѝҦӦҮӊ
һѠ৾කьћйҀр̝үӒ޻ౡ಻ۀќग़ກьє̞
ђѣॆݑ̝ӟҬһӜӦџўѣңӞӔϬ१̝ҞӈҚ
Ϫ१̝੻ݤϫ१̝ӟҫӖ̷ϭ१̝Ҭҗ̷ҷџўѣ
ҹҗҢҕҙһϯ१ѣ৾ल37१҇ಱѨ̝шҁѾѣ௝
၈҇ढੑьє̞ӑҶӊᅯო҇఩ϫѠ૙ю̞
̜шҁѾѣय़ࢅ౗ݑ̝҇ҦӦҰ̷Ҫҕӓ౹ಗсଘ
਺ьєൌ޻̡ඒڱᇍणҕҢҹҖӉӈҜ̷Ӝӓͅඒ
ڱᇍणૉࣅ౗ݑ၈ਇݶ͆ќ޻ౡс၈ਇьє̞ђѣ
ᄼથ҇఩ϬѠ૙ю̞ႏ၈ਇݶѤ̝3126໪ϩॉ32໙
Ѡࣟ൙ધ຿ѣӎҹӞќ૳યъҁ̝ඒڱݢ൏य़ࢅү
Ӓҽ̷Ӟબ܎ૉࣅ̝ඒڱ৮फ़च޻ౡӊӠҫҚҢһ
యకૉࣅ̝ൌ޻̡ඒڱᇍणѳіњфѿબ܎ӊӠ
ҫҚҢһయకૉࣅќန౗37໪๘Ѡ੃ൗъҁє38ॊ
ѣଙѿ೏Ѵс၈ਇъҁє̞
ϩ̟ࢱڱলݐ
̜ႏय़ࢅќѤ̝ඒڱݢ൏ݷृߋຍс޻ౡѠўѣѽ
лџ঳ݑ҇ᄮнҀр҇ྵ݆юҀєѶѠ̝फ੆ઍࣅ
ஷсดஔьћйҀ͑ଃݶఘ࠱ೊᆜ͒ѣϪљѣ໸ᆜ
̺23ѣ໸ᆜᅆ೎Ѡධჭьє̞
4/2̛ྴ݅ၑၓ
̜ଃݶఘ࠱ೊᆜѣ23ѣᅆ೎Ѡљйћ̝ႏߋຍѠઅ
݈ьє޻ౡϰ჏Ѡവь̝ߋຍѣಷѝঞѠҕӦҤ̷
һ෕ਯ҇৫јє̞फ੆ઍࣅஷс੣౗ьћйҀ͑޻
ౡѣӟӌӞအ৫ຍૉᆰ͉͒ 5͊҇༖࿒ь̝ђҁ҇અ
৤Ѡ͑ଃݶఘ࠱ೊᆜӟӌӞྵ݆࠱୯ྴ͉͒ 5͊҇ᅀ
йћ޻ౡсӟӌӞϨ̼Ϫќ૜ঃྵ݆҇৫јє̞ѳ
є̝Ϫљѣ໸ᆜအѣ࣮ളษ৫ຍૉ૳҇஀тਕѵᅀ
હ҇୯ྐь̝ߋຍ಻ള҇෭ьћ̝޻ౡс૜ခ૜ఓ
ѣ৫ຍ҇ఁѿါѿ̝૜ఓѣ౗ේѠљйћ̝࣮ളษ
Ѡࡌੑьє̞ъѾѠ̝ߋຍঞѠңӞ̷ӊҗӦҲ
ӆӘ̷҇৫јє̞
4/3̛ॅݐ
̜ҕӦҤ̷һ෕ਯॆݑ҇ྴϩѠ૙ю̞ྴѣඐѤϰ
ఘѣန࣎ඐќзҀ̞23ѣ໸ᆜᅆ೎ѣန࣎ඐѠљй
ћ̝ߋຍಷѝߋຍঞќཿ޶ьєॆݑ҇఩ϭѠ૙
ю̞ӟӌӞϨѤ͑཈࠹ќтџрјє̝͒ ӟӌӞϩ
Ѥ͑෭௜ѣ௢ࢴќѤ཈࠹ќтє̝͒ ӟӌӞϪѤ
͑෭௜ѣ௢ࢴќ঳ݑษѠ཈࠹ќтє͒͑ ਙ໎џ௢ࢴ
ќѷ཈࠹ќтє͒҇૙ьћйҀ̞23ѣ಻ћѣᅆ೎
ѠљйћߋຍಷѠཿѮ̝ߋຍঞс௒஧ьћйҀ̞
͑ಷѠຄѴୟюᆜ͒Ѥ1 į78ӐҗӦһ̝͑ ৤нཌྷф
ᆜ͒Ѥ1į89ӐҗӦһ̝͑ Ҵ̷ӓќຌфᆜ͒Ѥ1į52Ӑ
җӦһ௒஧ьћйҀ̞
నϪ̛එڰૃॳӐҵӉᅮნ̈́ࣞ൘̻અ൉ܽಜͅ నϫ̛එڰᇌढૈࣄౖݐ၇ਆݵѢᄻત
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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̜23ᅆ೎ѣඩќ਼ѷ௒஧ьєѷѣѤ͑૳৫ᆜ͒ќ
зҀ̞ߋຍಷѤ2į67ќ̝ߋຍঞѤ3į67ѝџѿϨӐ
җӦһ௒஧ьћйҀ̞૒Ѡ௒஧࿴сൌтрјєѷ
ѣѤ̝͑ ݢ൏཈।ᆜ͒ќзҀ̞ߋຍಷѤ2į44̝ߋ
ຍঞѤ3į33ќ1į9:ӐҗӦһ௒஧ьћйҀ̞Ϫ཯ჭ
Ѥ͑लݭᆜ͒ќ̝ߋຍಷс2 į22̝ߋຍঞ2 į9:ќ
1į89ӐҗӦһ௒஧ьћйҀ̞ߋຍಷѣ23৷ჭѣန
࣎ඐѤ2 į85ќзҀ̞шҁѾϪ৷ჭѤђѣඐ҇݁
ݸјћпѿ̝અ݈޻ౡѠѝјћ̝࿋ഒьћйҀᆜ
ќзјєѝ৤нѾҁҀ̞
̜ҕӦҤ̷һ෕ਯѠࡌੑъҁє࣮ളษ৫ຍૉ૳ѝ
ңӞ̷ӊҗӦҲӆӘ̷ќѣ޻ౡѣ཈ॹ҇ړ݁Ѡౙ
ᅬюҀ̞
ͅ2͆ಷѠຄѴୟюᆜ
̡჏જѹӑҶӊ੣ѿќ̝࠽ॻѳќѠઘ௒чҀєѶ
Ѡ̝ઘૉ҇ခ൷ь߱౗ъѐє̞
̡үӒѣඩќ૜ခѣѹҀѮтшѝѤ݄р҇।ࣈ
Ѷ̝ӝ̷ҳ̷ѣҨӐ̷һ҇৫й̝૑ѠѤ಻ۀѣ
੣ࣅѣ߇ѿఁѿ҇ृѶє̞
ͅ3͆৤нཌྷфᆜ
്̡Ϩݸѣڞ।ফߺݶќ̝ඒڱѣၒ̴ѝүӒౡѣ
ڞ।ѣڬйсౡэє̞૒Ѥ໷ຝьћѷѾнҀѽ
лѠ̝үӒ຿ќ݄๘ѷҺҖҬҞҶҪӚӦ҇৫ј
є̞
̡ඒڱѝүӒ̝үӒౡѝ૜ခќ̝৤нၒѹ݆ඐࠒ
ѣڬйсзҀඩќ̝ݢ൏Ѡষт৾й̝৤нҀш
ѝсќтє̞
̡юѦҢӠф҈҇ᄜ჏ѠюҀєѶѠ̝ڵఘѧѝѿ
сఊॐѠ৤нє̞
ͅ4͆Ҵ̷ӓќຌфᆜ
̡આൊܾಝќѣҗӌӦһѣଛเйѹඒڱѣၒ̴ѝ
ѣڞ।ফߺݶ҇෭эћ̝ଃݶѣӞ̷Ӟѹᄄഐ҇
ଚҀൌಃъ҇޻҈ѕ̞
̡૜ခѣڞ।҇เнҀѕцќџф̝ೱଛѣ݆ඐࠒ
ѹ৤н҇ᅬݷь̝ଦц໛ҁѾҁҀѽлѠџј
є̞
Ϫ̟ৣੳ
̜޻ౡ൦Ѥߋຍ҇෭эћ̝͑ ݢ൏཈।ᆜ͒͑ ೖഉ
ᆜ͒͑ ୏ໍౖ͒џўсඒڱѣඇളѝᇍणьћӊӠ
㻟䛴䛾⬟ຊ ࡢ⬟ຊせ⣲ άື๓
άື
ᚋ ᕪ άື๓ᖹᆒ άືᚋᖹᆒ
ࡘࡢ
⬟ຊࡢᕪ
୺యᛶ   
ാࡁ࠿ࡅຊ   
ᐇ⾜ຊ   
ㄢ㢟Ⓨぢຊ   
ィ⏬ຊ   
๰㐀ຊ   
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 
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ᰂ㌾ᛶ   
᝟ἣᢕᥱຊ   
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ླϨ̛Ҕӥң̶Һුਮॅݐ
నϬ̛23Ѣ໷ᆛᅅ್Ѣߊຌಶঝཾ޵
ൾ࠽ൌ޻ѠпцҀඒڱݢ൏ݷृߋຍѝђѣࢲڲ঳ݑ
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ҫҚҢһ҇శ৫юҀєѶѠ୔ᅆќзҀшѝѠࡃњ
йћйјє̞ᆰнѥ്̝Ϩݸჭѣڞ।ফߺݶќ
Ѥ̝޻ౡѣดڏѠവь̝ඒڱѣၒ̴рѾྲྀซษџ
ѷѣѷࠟѶᄼ̴џڞ।сୟъҁє̞ђѣঞѣүӒ
຿ќѣҺҖҬҞҶҪӚӦѤ̝ඒڱѣၒ̴ѣڞ।҇
ଙѿ໛ҁ̝ъѾѠᆖйดڏсќтҀѽлѠѝ̝޻
ౡѣఊॐъсഄьћйјє̞
̜юѦҢӠф҈ѣ໢එ๘ষ௒ѣଙѿ೏ѴќѤ̝๵
୸ᄬซьћйџрјєюѦҢӠф҈ѣӊӠӈҖ̷
Ӟ҇આൊܾಝࠒরࢥݶѭดڏьєѿ̝ŏłŗņœѳ
ѝѶѣҨҗһ҇੣౗ьє̞ъѾѠ̝ႏ޻ѣൌ޻ੌ
ќѤ̝юѦҢӠф҈ѣඨхҀѴ҇ୟႊъѐҹҖҶ
ҪӘ҇༖࿒юҀѕцѣᄬซќзјєс̝үӒѝь
ћრุ࡛҇ୟุь̝юѦҢӠф҈ңҶҭѹઆൊܾ
ಝѣ჏࿿҇ཧ༟ьєйѝйл౥с޻ౡрѾ௒сј
є̞ඒڱѣၒ̴рѾѣҕҼӃҗҬќ̝આൊܾಝѣ
჏࿿ќѤџф̝юѦҢӠф҈ѣпѠуѿ҇޻ౡс
੣౗̡ཧ༟юҀшѝѝџјє̞юѦҢӠф҈ѣп
Ѡуѿѣ੣౗Ѥ̝р҄ййઘ௒сѿѠюҀєѶѣ
೎੕ѣಱൗѹ̝঳ᅵᆖфౡઍюҀєѶѣ෕ᅬၔѣ
ಱൗџўೢഃړ௒Ѡਙ໎ќзјє̞ьрь̝޻ౡ
с૜ൕќુ੣ь̝ђҁ҇үӒѠૐઅьރᆖ฿҇ᇮ
ь৾лѝйлшѝсଘളษѠआѿါъҁ߱౗ь
є̞ඒڱѣݢ൏с͑ണఘૉ͒рѾ͑૜ခૉ͒ѭѝ
ဦ݂ьћйт̝޻ౡѣଘളౖѹ૳৫ᆜ҇৹ѶҀш
ѝѠљџсјћйјє̞
̜޻ౡ൦Ѥઆൊܾಝѣॶ௢҇෕ਯь̝ଔ໪೟ѣၟ
ჵсஜџйшѝ̝ၟჵଅѣݸᄦౖсคйѝйлݢ
൏҇཈।ь̝ђѣݷृѣєѶѣҕҗҺҕ҇ඒڱѣ
ᇍणඇളѭดڏьћйјє̞ҕӦҤ̷һ෕ਯॆݑ
ѣ͑৤нཌྷфᆜ͒сൌтф௒஧ьћйҀс̝ႏૉ
ᆰѤඒڱѝᇍणьєшѝѠѽѿ̝ඒڱрѾѣ࠽ഹ
с޻ౡѣӕҴӌ̷ҪӚӦѣষ௒Ѡ࠴ᄮьߋຍѣ૲
҇৹Ѷ̝͑ ৤нཌྷфᆜ͒҇ষ௒ъѐєѝ৤нѾҁ
Ҁ̞
̜͑ Ҵ̷ӓќຌфᆜ͒Ѥ1į52ӐҗӦһѣষ௒ќ̝
ണѣϩљѠཿѮҀѝคйॆݑѝџјє̞ьрь̝
ߋຍঞѤ3į4:ѝџјћпѿ̝Ϫљѣ໸ᆜѣඩќѤ
਼ѷ৹йॆݑѝџјє̞޻ౡѣҦӔӦһѠѷ।Ѿ
ҁҀѽлѠ̝͑ Ҵ̷ӓќຌфᆜ͒Ѥষ௒ьћпѿ̝
ߋຍಷѣန࣎ඐс2į:9ѝ৹йшѝсϪљѣ໸ᆜѣ
ਮс஛ъйᅆہќзҀѝ৤нѾҁҀ̞ߋຍঞѣඐ
ќѤ̝ϭᅆ೎ඩϫᅆ೎Ѡљйћึگ঳ݑсྴҁћ
йҀ̞
̜ਘঞѣݢ൏ѝьћ̝ᄬ઎ѣޱဲѝबഘౖѣჵ൏
с࢒чѾҁҀ̞޻຿ќѣőŃōѝѤڤџѿ̝ඒڱѭ
ୟ߀цҀєѶ̝зҀน๘ѣᄬ઎сྣᅆќзҀ̞ႏ
ૉᆰќѤ̝23ݸ܋Ѯ24໙આൊܾಝͅൌ޻рѾܤ࿳
211ؽ͆ѭୟ߀цћйҀ̞ҦӦҰ̷Ҫҕӓ౹ಗѣ
ૉࣅс੃ൗъҁ̝ᄬ઎҇ޱဲюҀшѝсќтє
с̝шѣѽлџᄬ઎сџй௙৾Ѥ̝ߋຍѠઅ݈ю
Ҁ޻ౡѣ࿠൷ѝџҀ̞үӒѣڵࠅѝьћඒڱݢ൏
ݷृߋຍ҇৫л௙৾Ѥ̝үӒѣຠౖѠѽѿڵ࿫ѣ
޻ౡѕцѠ࿠൷ъѐҀшѝѠљџсҀ̞ඒڱݢ൏
ݷृߋຍ҇ൌ޻ѝьћయకюҀєѶѠѤ̝޻ݏ൴
ڕќѣ಻޻ౡѣઅ݈̝ѷьфѤൌ޻ລ૜ѣᄬ઎ѣ
ޱဲџўѣग़ກсྣᅆќз҂л̞ႏૉᆰѤ̝ൾ࠽
ൌ޻ѣϩ໪ౡсଙѿ೏҈ѕѷѣќзҀ̞޻ౡѠѽ
Ҁඒڱݢ൏ݷृߋຍѤ̝ඒڱѝѣᇍणсྣధќз
Ҁ̞ъѾѠ̝ђѣߋຍ҇बഘюҀшѝѠѽѿ̝ѽ
ѿᆖйߋຍѭѝљџсѿ̝ᆖй౗ݑ҇ౡѴୟюш
ѝсќтҀ̞ൌ޻ѣϪ̝ϫ໪૒ૐі௒сѿѣүӒ
ѝѤڤџѿ̝ߋຍ࠽ࠗсൾйൾ࠽ൌ޻ќўѣѽл
Ѡ૒໪๘ѭबഘьћйфрсݢ൏ќзҀ̞
ϫ̟о҃Ѿџ
̜ႏय़ࢅќѤ̝ൾ࠽ൌ޻ѣ޻ౡϰ჏сүӒѣڵࠅ
ѝьћ̝ඒڱݢ൏ݷृѠষцћඒڱඇളѝᇍण
ь̝щ๵ඒѻҀҠӖӜѣ໢එ๘ষ௒ѣଙѿ೏Ѵ
ѝ̝ђҁ҇ߋᅀьєඒڱૄॴӑҶӊ҇੣౗ьєૉ
ᆰ҇၈ਇьє̞ђьћ̝шҁѾѣߋຍс޻ౡѠᄮ
нє঳ݑѠљйћ৤ੴьє̞
̜ҕӦҤ̷һ෕ਯѹңӞ̷ӊҗӦҲӆӘ̷̝޻ౡ
ѣ৫ຍѣဦ݂рѾ৹йࢲڲ঳ݑс໢ѶѾҁєс̝
ъѾѠ̝ඒڱ҇ၟჵьєݸిџўॽఘѣӊӠҫҚ
Ңһѭѣ৮फ़๘ѝࢲڲ঳ݑѝѣ࠙ओౖѹ̝ࢲۀѣ
࠙ᄮѣ๘৾йѝࢲڲ঳ݑѝѣ࠙ओౖ҇෕ѮҀшѝ
Ѡѽѿ̝ѽѿ঳ݑษџߋຍၒၔѠљйћ૙ਫ҇ຝ
ҀшѝсќтҀќз҂л̞ѳє̝޻ଳ౗ݑѣҕҮ
ҬӔӦһѠљйћ̝ਈ຿ޓќౢ҈Ѡय़ࢅъҁћп
ѿ̝Ҩ̷ӆҬӜ̷ҾӦңࢲڲѣҕҮҬӔӦһҷ̷
Ӟѷގ཈ъҁћйҀ͉6̞͊ ਘঞѤ̝шѣѽлџ
ҷ̷Ӟ҇અ৤ѠьџсѾ̝ඒڱݢ൏ݷृߋຍѠവ
юҀࢲڲ঳ݑѣྵ݆ၔѠљйћग़ກьћйтє
й̞
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